



Why Was the Water Tank




The water tank in Nagaoka City was built because of the
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52 長岡市水道施設には何故、水道タンクが建設されたのか
番号 都市名など 工事内容 時　期 西暦 月 工事内容 取水方法 配水方法 技 術 者  備　考 
1 横 浜 市  創 設  明治 18 1885 4 着 手  表流水を導水 44,000 配 水 池  パーマ  ー
2 函 館 市  創 設  21 1888 6 着 手  表流水、貯水池 82 配 水 池  平井晴二郎 
秦 野 市  創 設  21 1888 11 起 工  湧水 1,145 貯 水 池  岩田武夫 
3 長 崎 市  創 設  22 1889 4 起 工  貯水池 158 配 水 池  吉村長策 
4 大 阪 市  創 設  25 1892 8 着 手  表流水 貯 水 池  パーマ ・ーバルトン。野尻武助 当初、配水塔 
5 東 京 市  創 設  25 1892 12 着 手  導水 5,096 浄 水 池  パーマー、中島鋭治 
6 神 戸 市  創 設  30 1897 5 起 工  貯水池 44,635 配 水 池  エッチ、スペンサー、パーマー、吉村長策 
7 広 島 市  創 設  31 1896 8 接 続  表流水 配 水 池  吉村長策 
外 海 町  創 設  33 1900 10 起 工  表流水 1,520 配 水 池  中島四方三郎 
8 下 関 市  創 設  35 1902 11 起 工  貯水池 12,381 配 水 池  滝川釖二 
9 岡 山 市  創 設  36 1903 2 起 工  表流水 1,244 配 水 池  吉村長策 
10 秋 田 市  創 設  36 1903 10 起 工  貯水水 9,950 浄 水 池  千種基 
11 佐 世 保 市  創 設  39 1906 3 接 続  湧水、表流水 浄 水 池  森川範一、吉村長策（軍用） 
12 岩 見 沢 市  創 設  39 1906 9 起 工  表流水 7,241 配 水 池   ー
池 田 町  創 設  40 1907 3 起 工  表流水 1,516 配 水 池   ー
13 青 森 市  創 設  40 1907 4 着 手  表流水 3,047 配 水 池  千種基 
14 小 樽 市  創 設  41 1908 1 着 手  貯水池 400 配 水 池  中島鋭治 
15 堺 市  創 設  41 1908 2 着 手  伏流水 配 水 池  野口広衛 
16 熱 海 市  創 設  41 1908 4 着 手  湧水 82 浄 水 池  中島鋭治 
17 新 潟 市  創 設  41 1908 5 起 工  表流水 3,516 浄 水 池  土田鉄雄 
18 高 崎 市  創 設  41 1908 11 起 工  分水 7,164 配 水 池  西手辰二郎、中島鋭治 
19 門 司 市  創 設  42 1909 3 着 手  貯水池 22,677 配 水 池  滝川釖二 
20 東 伊 豆 町  創 設  42 1909 4 着 手  湧水 配 水 池  山本潔 
21 京 都 市  創 設  42 1909 6 着 手  分水 298 配 水 池  田辺朔郎 
22 宮 津 市  創 設  42 1909 6 起 工  表流水 80 配 水 池  井上国助 
23 水 戸 市  創 設  42 1909 7 起 工  湧水 3,180 配 水 池  藤崎鍵次郎 
24 若 松 市  創 設  42 1909 8 起 工  分水 4,783 配 水 池  白石直治 
25 郡 山 市  創 設  42 1909 11 起 工  湧水、導水 7,000 配 水 池  齋藤久慎 
26 名 古 屋 市  創 設  43 1910 1 着 手  表流水 15,682 配 水 池  中島鋭治 
27 甲 府 市  創 設  43 1910 6 着 手  表流水 557 配 水 池  稲垣実 
28 小 倉 市  創 設  43 1910 9 起 工  貯溜水 14,360 配 水 池  吉村長策 
29 塩 竃 市  創 設  43 1910 11 起 工  湧水 4,350 配 水 池  中島鋭治 
30 河 北 町  創 設  45 1912 2 着 工  引水 719 配 水 池  中島鋭治 
31 鳥 取 市  創 設  大正 元 1912 9 起 工  貯水池 　 6,205 配 水 池  三田善太郎 
上 野 原 町  創 設  2 1913 1 着 手  堰堤 364 配 水 池   ー
32 長 野 市  創 設  2 1913 3 起 工  貯水池 7,895 配 水 池  吉村長策  
33 仙 台 市  創 設  2 1913 12 起 工  表流水 4,741 配 水 池  中島鋭治  
34 宇 都 宮 市  創 設  2 1913 12 着 手  表流水、導水 26,555 配 水 池  吉村重長  
35 伊 万 里 市  創 設  3 1914 2 起 工  伏流水 350 配 水 池   ー
36 別 府 市  創 設  3 1914 3 着 手  貯水池 978 配 水 池  大塚藤十郎  
峰 山 町  創 設  3 1914 7 起 工  貯水池 配 水 池  平野（京大） 
37 佐 賀 市  創 設  3 1914 10 起 工  深井戸 配 水 池  佐野藤次郎  
38 松 江 市  創 設  3 1914 11 着 手  貯水池 364 浄 水 池  中島鋭治  
39 高 松 市  創 設  3 1914 12 着 手  伏流水 1,309 配 水 池  中島鋭治  
39 室 蘭 市  創 設  3 1914 12 着 手  分水 1,182 配 水 池  小田倉正武  
41 玉島（倉敷市） 創 設  4 1915 4 起 工  伏流水 719 配 水 池   ー
42 呉 市  創 設  4 1915 7 起 工  分水 3,090 配 水 池  鈴木久夫  
43 鹿 児 島 市  創 設  5 1916 1 起 工  湧水 2,782 配 水 池  中島鋭治、堀江克己 
43 出 雲 市  創 設  5 1916 1 起 工  井戸 自 然 流 下  
45 福 岡 市  創 設  5 1916 4 起 工  貯溜水 15,240 配 水 池  西田精  
46 奈 良 市  創 設  5 1916 5 着 手  伏流水 配 水 池  住田義夫  
47 尼 崎 市  創 設  6 1917 4 起 工  伏流水 配 水 塔  澤井準一  
48 い わ き 市  創 設  6 1917 4 起 工  表流水 2,327 配 水 池  新井栄吉、井上二郎  
49 山 形 市  創 設  7 1918 4 起 工  伏流水 466 配 水 池  鈴木重英  
50 横 須 賀 市  創 設  8 1919 3 起 工  湧水 不詳 浄 水 池  石黒弘毅  
51 大 牟 田 市  創 設  8 1919 4 着 手  水源井 6,671 配 水 池  堀江克己 
52 川 崎 市  創 設  8 1919 4 着 手  表流水 6,854 配 水 塔  和田忠治  
53 城 之 崎 町  創 設  8 1919 10 起 工  貯水池 1,380 配 水 池  
54 福 井 市  創 設  8 1919 10 着 手  深井戸 1,940 配 水 池  大井清一  
中 村 市  創 設  8 1919 12 起 工  伏流水（鑿井） 配 水 池  
55 田 川 市  創 設  9 1920 3 起 工  貯水池 3,380 配 水 池  
56 日 南 市  創 設  9 1920 4 起 工  河川敷削井 配 水 池  
57 掛 川 市  創 設  9 1920 4 着 手  井戸 5,927 配 水 池  鈴木富太郎  
58 玉 野 市  創 設  9 1920 6 起 工  井戸 配 水 槽  
59 上 田 市  創 設  9 1920 7 着 工  伏流水 1,556 配 水 池  中島鋭治  
凡例　番号欄：数字は建設順。空欄は規模が予定給水人口が5,000人いかのもの。 
表１　大正９（１９２０）年までの近代水道における取水方法と配水方法 












番号 都市名など 工事内容 時期 西暦 月 担　　当 規模/人口［万人］ 規模/給水量［］ 取水方法 取水ー浄水 浄水ー配水 配水方法 
1 東京市 創設 明治24 1891 10 嘱託 実施長 15０→２００ 166,000→222,640 導　水 5,096 ポンプ、配水池 
2 仙台市 創設 明治30 1897 12 嘱託 基本・実施顧問 15 18,000 表流水 4,741 配水池 
3 松江市 創設 明治39 1906 3 嘱託 基本・実施顧問 5 5,450 貯水地 364 浄水池 
4 仁川（韓国） 創設 明治39 1906 11 起工 基本・実施顧問 7 7,789 表流水  ー 配水池 
5 高崎市 創設 明治40 1907 4 嘱託 基本・実施顧問 5 6,750 表流水 7,164 配水池 
6 名古屋市 創設 明治40 1907 5 嘱託 実施顧問 46 51,200 表流水 15,682 配水池、ポンプ 
7 平壌（北鮮） 創設 明治40 1907 4 着手 基本・実施顧問 12 13,352 表流水 1,164 配水池 
8 釜山（韓国） 第２期拡張 明治40 1907 4 起工 基本・実施顧問 5.5 4,590 貯水池 794 -
9 小樽市 創設 明治41 1908 1 工事着手 基本・実施顧問 10 16,250 表流水 400 配水池 
10 東京市 第１拡張 明治42 1909 4 嘱託 調査嘱託 300 480,000 貯水池 21,403 配水池 
11 高松市 創設 明治44 1911 8 嘱託 基本・実施顧問 7.5 8,340 1,309 配水池 
12 鹿児島市 創設 大正２ 1913 調査 基本・実施顧問 10 9,740 湧　水 2,782 配水池 
13 渋谷町 創設 大正６ 1917 委嘱 基本・実施顧問 15 22,255 2,734
14 福島市 創設 大正８ 1919 基本・実施顧問 3 2,500 表流水 近接 配水池 
15 上田市 創設 大正９ 1920 4 着手 実施顧問 8 5,840 1,550 配水池 
16 徳島市 創設 大正９ 1920 12 嘱託 基本顧問 10 8,880 7,573 配水池 
17 江戸川上水道町村組合 創設 大正９ 1920 2 委嘱 基本・実施顧問 70 87,624 表流水 6,115 ポンプ 
18 津市 創設 大正10 1921 12 嘱託 基本顧問 6 9,200 表流水 2,083 配水池 
19 長岡市 創設 大正11 1922 設計完了 基本・実施顧問 4.5 5,000 近隣 
20 前橋市 創設 大正11 1922 5 委嘱 基本顧問 10 16,100 近隣 
21 秋田市 第1次拡張 大正12 1923 2 嘱託 基本・実施顧問 7 5,845  ー  ー  ー  ー
22 八王子市 創設 大正13 1924 8 委嘱 基本顧問 8 6,700 近隣 配水池 
23 荒玉水道町村組合 創設 大正13 1924 7 委嘱 基本・実施顧問 120 166,908 17,157
表２　中島鋭治による公共水道の布設事業 
元　号 西暦 月/日 年齢 事　　　柄 
安政 5 1858 10/12 0 生誕 
明治 7 1874 04/ 16 宮城外語学校入学 
10 1877 05/ 19 大学予備門入試合格 
13 1880 22 東京大学理学部土木工学科入学 
16 1883 07/ 25 同科首席で卒業、御用掛、助教授 
17 1884 07/ 26 古代建築物取調を命じられる 
19 1886 02/ 28 結婚。 
03/ 工科大学助教授。 
09/ 工学研究のためアメリカ留学 
20 1887 29 3カ年の留学。初め1年は橋梁学。次いで衛生工学。
イギリスに転学。 
21 1888 12/ 30 フランス、オランダ、ドイツの工事研究。 
22 1889 31 ローマの給水法研究 
23 1890 11/ 32 帰国。東京市水道工事に従事。 
24 1891 33 内務技師補。５月以後、東京府技師。 
29 1896 38 東京帝国大学工科大学教授 
31 1898 40 東京市技師長 
32 1899 03/ 41 工学博士の学位を授けられる 
34 1901 43 欧米各国へ出張 
35 1902 07/ 44 帰国 
39 1906 10/ 48 東京市技師長を辞す 
42 1909 04/ 52 東京市水道拡張調査嘱託 
大正 10 1921 12/ 64 東京帝国大学名誉教授 
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